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Розвиток технологій комп’ютерного моделювання все більше входить до наукової 
практики, так як алгоритми стають більш точними та прогресивними. Застосування 
віртуального моделювання при проектуванні газосепараційних апаратів дозволяє зменшити 
час та витрати для досягнення високого ступеня розділення газорідинних сумішей. 
Завдання досліджень — моделювання двохвимірних течій газового потоку в каналі ІФ 
сепаратора з метою візуалізації цих течій методами комп’ютерної графіки в існуючих 
конструкціях [1-4] та розробка рекомендацій, щодо профілювання каналу. 
Для створення 3D геометричних моделей на даному етапі розвитку комп’ютерної 
техніки може застосовуватися багато різноманітних продуктів. Нами була обрана програма 
компанії АСКОН Kompas 3D V8 plus. Після чого за допомогою програмного продукту 
COSMOS FlowWorks 2006 Pre-Release (http://www.cosmosm.com/) CAD-системи SolidWorks 
2006 (http://www.solidworks.com/) було проведено моделювання течії газового потоку.  
Для моделювання було вибрано дві жалюзі, які розташовані на відстані. Для 
проведення дослідження потрібно адаптувати отриману модель. Для цього всі вільні входи і 
виходи заміняються так званими «кришками». Після цього задаюся граничні умови 
(Boundary conditions). В нашому випадку був заданий тиск при вході протока до жалюзі, а 
також масова витрата газу на виході із елемента. Також для запуску розрахунку треба 
виділити цілі розрахунку (Goals). Після виділення цілей розрахунку треба запустити 
програму розрахунку. Після закінчення розрахунку можна вже дивитися і оцінювати 
отримані результати. Це можливо за рахунок побудови графіків, а також заливання різними 
кольорами всього об’єму елементу або вибраних поверхонь. 
При використанні автоматичного способу побудови графіків зміни будь-яких величин 
застосовується метод ітерацій. 
Приклади отриманих графіків наведені нижче. 
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 Рис. 1 – Графіки зміни складових швидкості по перерізу каналу. 
Візуалізацію результатів розрахунку здійснено за допомогою постпроцессора. Аналіз 
може вироблятися як у процесі розрахунку, так і після його закінчення. Постпроцессор надає 
великий вибір методів візуалізації скалярних і векторних змінних на різних геометричних 
об'єктах, а також дозволяє зберігати дані у файл для обробки іншими засобами. 
Отримавши вигляд поля швидкостей можна побачити, що у впадинах жалюзі 
швидкість майже дорівнює нулю. Тобто при використанні даної конструкції потрібно мати 
гофри трохи іншої форми, аби потік заповнював весь поперечний переріз. Зі збільшенням 
кількості гофр поле швидкостей поступово вирівнюється, тобто при використанні достатньо 
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великої кількості гофр в жалюзі ми можемо отримати ламінарний режим течії потоку, а це 
призведе до значного зниження ефективності роботи елемента. 
  
Рис. 2 — Візуалізація результатів моделювання двовимірної течії потоку природного газу 
по криволінійному сепараційному каналу жалюзійного елемента: 
зміна поля швидкостей 
 
Рис. 3 - Візуалізація поля тисків по всьому перерізу жалюзі 
В результаті отримання результатів розподілення поля тиску можна побачити, що 
поступово значення локальних тисків майже вирівнюється по всьому перерізу. Але також 
проаналізувавши отримані дані ми побачили, що при набіганні потоку на гофру утворюється 
зона підвищеного тиску, а після її огинання з іншої сторони гофри утворюється зона 
пониженого тиску. Це дає змогу покращити геометрію елементу, а також за рахунок цього 
підвищити його ККД. 
Аналізуючи векторні зображені локальні швидкості можна побачити. Як вони 
змінюються при русі потоку на кожному відрізку руху по елементу. Це дає змогу побудувати 
ізолінії однакових швидкостей. При такому завданні швидкостей руху можливо більш ретельно 
побачити зони вихроутворень та аномальної поведінки потоку, якщо таке має місце. 
При використанню продукту COSMOS FlowWorks ми отримали ряд переваг. По-
перше в цьому продукті можна задавати лише геометрію того пристрою який досліджується, 
на відміну від інших продуктів, де потрібно задавати трьохвимірну модель самого потоку 
руху потоку. При отриманні візуалізації результатів ми маємо змогу отримати значення всіх 
параметрів, які нас цікавлять в кожній точці потоку. Це дає змогу більш точно проводити сам 
процес дослідження і згідно цього покращувати конструкцію елементу. 
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Рис. 4 - Візуалізація векторного показання напряму локальних швидкостей,  
а також ізоліній швидкостей 
Отримані дані оброблені в масиви даних, що характеризують зміну швидкості газу 
при зміні геометрії каналу (радіус гофри, прямолінійна ділянка, кут розкриття). Поліноми, 
що апроксимують дані, будуть в подальшому використовуватися для розрахунку швидкості 
крапель та вирахування координат розташування фільтра. 
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